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'
 UITGESPR0KEN OP DEN 9DEN MAART 1 9 3 4 TER GELEGENHEID VAN 
DEN ZESTIENDEN VERJAARDAG DER LANDBOUWHOOGESCHOOL 
DOOR DEN RECTOR MAGNIFICUS 
DR J. A. HONING 
Mijne Heeren Curatoren, Professoren, Lectoren, 
Dames en Heeren Assistenten en Studenten en verder Gij 
allen, die met ons den zestienden verjaardag der Land-
bouwhoogeschool komt vieren, welkome toehoorderessen 
en toehoorders, 
het ondC gebeurt het vaker dan men wel denkt, dat de keus van 
met t ^
n v erp voor een diës-rede onder invloed staat van gesprekken 
als hie u"1 6 0 .o v e r belangrijk geachte kwesties van den dag, of, zoo-
in verb' A ^ r e c t &evolg is van een verzoek eens over het studievak 
Zoo dun" i - m " ^ e t maatschappelijk leven te spreken, waar dit laatste 
sarnenle *° ^ e t t e e ' c e n v a n d e n s t r*'d s t a a t ' o v e r erfelijkheid en 
te hebh ^ k*ö'°°g> die den strijd om het bestaan in de natuur meent 
besp ied r e n verstaan, is zulk een verzoek allicht aanleiding tot 
ver i v i j d ^ ) ' e r **et a l g e m e e n geldig zijn der natuurwetten voor zoo-
den gen f6 • d e l e v e n d e wwens hebben kunnen benaderen. Voor 
heid, OJ6 w^ -S h " t h a n s ^ s h e t w a r e e e n t e r u g r o e P t o t de werkeüjk-
Zoowel m-H!idikw^ ls l i e f s t v e rg e e t* M a a r h e t v a k i s °P h e t oogenblik 
°f ontke - t 0 t a^S v o o r w e r P v a n st«Jd, men bewijst het te veel eer 
erfeUjkhntrU n w a a r d e ' "üsbruikt het, al naar behoefte. En toch is de 
hendel t»f ' g roo t endeels d e studie der tallooze variaties op het 
Wetenscïi a ' v a n ^lt"s vi* e e n onschuldig vak. Maar als toegepaste 
wijt juistaP Z0U ^ e t kee* w a t m m d e r onschuldig zijn, indien het ver-
d a t
 door h^' d a t d o o r ^ a a r ^ e c" s^ s v a n t b a n s verergerd zou wezen, 
Van m u V a" Ve*e voedingsmiddelen overproductie heerscht. 
tijd over *h * eekeQis d a n crisis-argumenten is hetgeen den laatsten 
w
°rdt o belang van de erfelijkheid bij den mensch gedebiteerd 
^
e e r
 in b ei? c o n t r a* Verleden jaar heeft een Rotterdamsch genees-
Pe* in het^ Ç t e n k " n g ' voornamelijk medici en biologen, den knup-
"oenderhok geworpen met een voordracht over eugenetica 
(de leer van de erfelijke verbetering van het menschdom) en eugeneti-
sche maatregelen. De reactie hierop is fel geweest. Onder het motto* 
een mensch is geen konijn, waarmede waarschijnlijk niets anders be-
doeld werd dan de mededeeling van het feit, dat allerlei maatregelen« 
die een fokker op zijn konijnen kan toepassen, buiten beschouwing 
blijven tegenover menschen, heeft de geest van protest doorgewerkt» 
zóó sterk, dat niet alleen de waarde van de erfelijkheid bij den mensen 
voor de gemeenschap in twijfel getrokken, maar die erfelijkheid z^ 
gaarne ontkend werd. Sterker en algemeener nog trad deze reactiel0 
ten gevolge van berichten en beschouwingen in de dagbladen over o« 
maatregelen, welke de Duitsche regeering wilde nemen ter verbetering 
van het ras door de slechtste elementen althans van de voortplanting 
uit te sluiten. Men vergat, dat in 24 van de 48 staten van Noord-Ai»6* 
rika dergelijke maatregelen op bescheiden schaal al jaren lang worden 
toegepast, evenals in het Zwitsersche canton Waadt; de zaak is »iet 
nieuw. 
Bij een poging om tot een oordeel te komen blijkt wel, hoe inge' 
wikkeld onze samenleving is, want al wordt een zwaar beroep op <*6 
genetica gedaan, medici, economen, juristen en theologen, allen wiÜeI1 
een stem in het kapittel hebben, wanneer er uitgemaakt moet worde*1' 
of de maatschappij goed zal doen en of zij het recht heeft, zich in <*e 
toekomst beter te beveiligen tegen een ongewenscht deel der bevol-
king door den ergsten de voortplanting onmogelijk te maken.
 t 
In 1912 heeft ESTABROOK een vervolg gepubliceerd op DuGDAtEs 
boek van 1877 over de geschiedenis der nakomelingen van een tß&' 
dadige vrouw ADA JUKE (pseudoniem). Tot 1912 bedroeg het aan*3' 
afstammelingen 2820, waarvan ongeveer 600 zwakzinnig waren* 
Blindheid en spraakgebreken kwamen veel voor; er waren in die 
familie talrijke misdadigers, waaronder moordenaars ; van de vrouwen 
ging meer dan de helft den breeden weg op, de meesten werden arm-
lastig. De verpleging in gestichten, ziekenhuizen en gevangenissen 
was de gemeenschap op 6V4 millioen gulden komen te staan; voor hoe' 
veel millioenen schade door diefstal, enz. daar nog bij kwam, wee 
men niet. Het is te begrijpen, dat in het land van den dollar na de 
publicatie van dit verslag stemmen opgingen, dat men zich die be-
lasting niet behoefde te laten welgevallen, dat het doen uitsterven va° 
zoo'n familie een weldaad voor de samenleving zou zijn. Tegenwoof' 
dig zou men zeggen, dat de maatschappij zich die luxe niet laflge 
permitteeren kan. Deze uitgebreide familie met zulken slechten sta» 
van dienst was in Noord-Amerika niet de eenige, er zijn andere oflde 
de pseudoniemen NAM, HILL FOLK en KALLIKAK in hun stamboome?» 
ondeugden en ellende beschreven. In de laatstgenoemde familie, di 
veel zwakzinnigen bevatte, vond GODDARD, dat uit 40 huwelijke^' 
waar beide ouders zwakzinnig waren (het duidelijke soort zoekt soort;' 
,
 ZwaVinnige en slechts twee schijnbaar normale kinderen voort-
8 omen waren. Was slechts één der ouders zwakzinnig, dan was 
geveer de helft der kinderen normaal. Een deel van den stamboom 
nt aan, dat in de nakomelingschap in rechte lijn van twee ouder-
o I-6"' d*e beide niet deugden, slechts 9 behoorlijke menschen waren 
nen n E 7o» die men kon beoordeelen, dus zonder de jong-gestorve-
. De rest was geestelijk gestoord, idioot, misdadig, aan den drank 
o f
 bestond uit vagebonden. 
t
 a n economisch standpunt bezien zal men er niet veel bezwaar 
Do h u " ' wanneer de meeste takken van zulke families uitsterven. 
Vr
 h e t
 *ijn menschen en den geneticus-medicus wordt dan de 
% gJ r?° rge Ie8d5 ?ijn nu al die ongewenschte eigenschappen werke-
nen ü ^ **ieroP moet een zeer duidelijk antwoord gegeven kun-
lijk e"\V ' d e wetenschappelijke overtuiging of het wetenschappe-
datd i a k U W^It' d a t e r é é n h e i d i n d e levende natuur bestaat en 
schan d e wetten, die voor de gewenschte of niet-gewenschte eigen-
öiens ^ e n y a n Ploten en dieren gelden, dus ook zullen gelden voor den 
tegen iS n i e t v o l d o e n d e . Daar stellen anderen hun overtuiging 
altha °Vei-' d a t d i e w e t t e n v o o r d e n m e n s c n S e e n beteekenis hebben, 
dit K* m e t w a t d e geestelijke eigenschappen aangaat, omdat — en 
? 0 0 n | U m e n t is historisch — „het onrechtvaardig zijn zou, dat een 
Er h S^ec^ te ^genschappen van zijn vader zou erven". 
W e n s ,
e s t a a5 onloochenbaar afkeer van het idee, dat onze minder ge-
s 0 m .
 e
*genschappen erfelijk zouden wezen. Misschien hebben 
bij d g e boeken over de erfelijkheid bij den mensch daar wel toe 
^iscB*a8CÖ' ^ e ^*v* Menschliche Erblichkeitslehre van BAUR, 
heidsl R e n ^jE^z doorziet, vindt na de algemeene variatie- en erfelijk-
heidsjeer V a n ^AUR e n d e rasverschillen van FISCHER, dat de erfelijk-
Voor Cer If" d e n m e n s c n begint met: Die krankhaften Erbanlagen. 
lijkt m C j .' d a t n^et m d e eerste plaats voor medici bestemd is, 
den mC lo nJu i s t- Een leek kan op deze wijze in de erfelijkheid van 
en elleetrf W e i n i g m e e r z i e n d a n e e n opeenstapeling van narigheid 
Precies d C' 2 ; o o d a t m e n vergeet, dat het normale, het gezonde, in 
mechan C*fde m a t e e r^e^i^ *s* I k z o u e r °P willen wijzen, dat het 
tisch e "rif VOOr d e v e r d e e u n £ van normaal en abnormaal mathema-
grooter W e r k t ' terwijl de kans op eliminatie van het abnormale 
«ïensrk18 en- b u i t e n d i e n er voor ieder kenmerk toch veel meer normale 
Maa7n ï m dan met defecten-
"ioeiliiH?^ V ° 0 r d e n g e n e> d i e * i c n d a a r overheen zet, is het aantal 
e n
 2ijn  et defecten. 
c
 voor dengene, die zii 
eigensch ~e n g r o o t* T e n e e r s t e »J11 de verschillen in geestelijke 
t e
 schatt PHCn ~ C n d a a r g a a t h e t h i e r d i k w i i I s o m — v e e l moeilijker 
'
s
 contre" H l e n g t e " ' vorm- en kleurverschillen. In de tweede plaats 
deeren k d h.et experiment uitgesloten. De methode van bestu-
dus statistisch, een groot aantal waarnemingen zijn noodig 
om betrouwbare resultaten te verkrijgen en deze zijn globaal, gevet 
ons betrouwbare gemiddelden, doch laten ons voor ieder geval af" 
zonderlijk nog al eens in den steek. En daar komt het nu juist op aaß' 
Want rechters, bijgestaan door in de erfelijkheidsleer ervaren mediöi 
veelal psychiaters, zullen ieder geval afzonderlijk moeten beoordeeld5-
En in hoever is de adviseur gerechtigd te voorspellen, niet slechts, v#! 
de waarschijnlijke kansen voor een nageslacht van den patiënt zij°i 
doch hoe dat nageslacht zal moeten zijn, wanneer er geen wondere* 
gebeuren. Het zal U niet verbazen, dat jaren lang de deskundige1 
daartoe niet in staat waren, het ook nu nog niet altijd zijn. Het të 
eerst 34 jaar geleden, dat MENDEL'S wetten herontdekt werden, et 
29 jaar, dat het eerste voorbeeld van erfelijkheid bij den mensch 
kortvingerigheid, door FAREBEE met stamboom en analyse factories 
verklaard kon worden. Thans is het aantal voorbeelden legio en he* 
zal nauwelijks mogelijk zijn, belangrijke organen van het menschelij« 
lichaam te noemen, waarvan men geen erfelijke afwijkingen gevonde* 
heeft. In SALLER'S Einführung in die menschliche Erblichkeitslehr« 
und Eugenik vindt men alleen van de erfelijke ooggebreken eenig* 
tientallen besproken. Om een enkel voorbeeld te noemen, nachtblind" 
heid —• het zeer slecht of niet kunnen zien in schemerlicht — heef 
men nagegaan bij 2116 afstammelingen van den eerstbeschrevefi 
patiënt, die in 1637 te Montpellier geboren werd. Men heeft echte* 
slechts de inhoudsopgaaf van WAARDENBURG'S Das menschliche Attge 
und seine Erbanlagen door te zien om te bemerken, dat reeds over o* 
honderd erfelijke afwijkingen geconstateerd zijn, die voor een groO' 
deel met zekerheid als eenvoudig dominant of recessief of als van 
samengestelder oorzaak bekend zijn. 
En toch heeft menig onderzoeker bij dien wassenden stroom vaO 
goed geconstateerde feiten een gevoel van onzekerheid niet van zie'1 
kunnen afzetten, ook in gevallen, waar aan de erfelijkheid niet viel te 
twijfelen. Wat nl. soms zoo vreemd was, was de „erfgang", dat o* 
regel van dominant en recessief zijn ons in den steek scheen te late»« 
Eenzelfde afwijking deed zich nu eens als dominant, dan weer afó 
recessief voor, de erfgang leek onberekenbaar en dat gaf allicht aai*1 
leiding tot het ontkennen van de erfelijkheid van een kwaal, waartoe* 
uit den aard der zaak, menigeen gaarne geneigd was. Dat zoowel dom1' 
nante als recessieve factoren de oorzaak van gebreken zijn, wist me»! 
dat bij de zgn. aan het geslacht gebonden factoren de kansen voo* 
mannen veel slechter konden zijn dan voor vrouwen, begreep tof® 
ook; maar dat één en dezelfde kwaal of ziekte zich soms een paar g6' 
slachten verborgen kon houden, dus recessief zijn, en in andere g6/ 
vallen geen geslacht oversprong, zelfs een groot aantal leden der fa"?** 
lie aantastte, dus dominant moest wezen, is langen tijd onbegrijpeW* 
gebleven. 
chteraf beschouwd was de verklaring eigenlijk heel eenvoudig. In 
proeven van MENDEL met erwten was de gele kleur der zaadlobben 
«unant over de groene; de laatste was dus niet zichtbaar in den 
in Hk** ^ a t e r ' s °°k een recessief geel gevonden, dat dus omgekeerd 
e bastaarden overdekt wordt door groen. Zoo bleek ook bij den 
te h* C e n a a n t a l afwijkingen in twee in erfgang verschillende vormen 
estaan, waarbij de leek, soms ook de medicus, geen verschil kon 
k a r n e m e n tusschen het dominante type voor den eenen factor en 
ik jjecess i<rve type voor den anderen. In de tabellen van SALLER vond 
4 e r v a t l in totaal 31 voorbeelden, waarvan één niet geheel zeker, nl. 
Sint V a n ^ a c t o r e n v o o r huidkenmerken, 12 voor kenmerken der 
acht^?en ' 1 V O o r e e n bloedziekte, 5 gevallen (waarvan 1 nog twijfel-
infe'• ^ a n * a c t o r e n v o o r inwendige secretie en vatbaarheid voor 
ctieziekten, 5 voor been- en bindweefsel, en 4 voor zenuwdefecten. 
Waa
e
^.
moeiIiikheid van anderen aard leverde de kleurenblindheid op, 
die d e verl£laring echter in staat stelde een voorspelling te doen, 
gedee.rs*..kort geleden gebleken is ook uit te komen. Men wist, dat 
voor i e k leurenblindheid, gewoonlijk voor rood en groen, zelden 
v
°lgt l Cn b l a u w> i n verschillende families den regel van LOSSEN 
via z' ^ a t e e n kleurenblinde man het gebrek niet op zijn zonen, wel 
Indi1,n ^ o c n t e r s °P de helft van zijn kleinzonen kan doen overgaan, 
^oed" a/.le m a n J i j k e kinderen kleurenblind zijn, is gewoonlijk hun 
n a t u
 e!" n e t ook (en had de normaal-ziende grootmoeder bastaard-
b.v ^P dezen regel werden wel eens uitzonderingen gevonden, 
]jle' e t l gpval, waarin van niet-kleurenblinde ouders de vier zoons alle 
r
°od Sr ** waren, en wel twee blind voor groen en twee blind voor 
facto" C ye r^a r ing, twee geslachtsgebonden reeksen van unilocale 
w0 o r d
e n
'
 l s
 nie t moeilijk, maar is toch niet geschikt om in een paar 
dat uit6" t e k u n n e n meededen. Zij brengt echter de consequentie mee, 
dochte e e n ^u w e ' iJk v a n twee kleurenblinden dan ook normaal-ziende 
deelde ^  m o e t e n kunnen voortkomen en daar kende men geen voor-
wondeU V a n t 0 t e r ' c o r t ge*eden e e n P a a r ontdekt werden. Het is geen 
gaan tw^'fT1*166^.leeken d a n a a n d e erfelijkheid der kleurenblindheid 
Vrouw n ' Zij weten niet, dat zulk een zelf normaal kleurenziende 
Ißa.aan a* n a a r kinderen den aanleg tot het gebrek meegeeft. 
Paalde 1 f .geestelijke afwijkingen! Er zijn er, die gewoonlijk op be-
bouw v ^ e n °Ptreden en gepaard gaan met veranderingen in den 
geestepif l zenuwstelsel, terwijl de erfgang bekend is. Men kan die 
yerand Ziftingen beschouwen als het gevolg van lichamelijke 
^waren6"1^611' w a a r v a n de erkenning als erfelijk niet zóó groote be-
b^chotirf6iT^1"** a 'S *"' w a t m e n ^ s z u i v e r psychische ziektebeelden 
0tlderzo k j H e t i s natuurlijk mogelijk, dat bij voortschrijdend 
stand te ï* l a a t s t e groep kleiner wordt en dat daarmede de weer-
gen de erfelijkheid der geestelijke eigenschappen zal afnemen. 
Allicht zal dit ook het geval zijn, wanneer aangetoond kan worden» 
dat kwantitatieve verschillen in de werking van organen der inwendig6 
secretie de erfelijke oorzaken zijn van mentale verscheidenheid. B* 
dit opzicht is er nog slechts een begin, zooals o.a. blijkt uit hetgeen 
bekend is van de erfelijkheid van wat we temperament noemen» 
DAVENPORT verklaart den erfgang door twee onafhankelijke factoren 
aan te nemen, een dominanten factor D voor vroolijkheid en de» 
recessieven d voor melancholie, waarbij de bastaard Dd phlegmatisch 
zou zijn; en een tweeden factor E dominant voor drift met den reces-
sieven e voor kalmte, terwijl de heterozygote toestand Ee nerveusheid 
zou meebrengen. De combinatie van beide series roept dus 9 ver-
schillende typen in verschillend aantal te voorschijn. Tegen dit schema 
van emotionaliteit en prikkelbaarheid maken een aantal psycho' 
logen bezwaar, doch vermoedelijk zit er in het twee-factorenschem* 
toch wel iets goeds, want hetgeen men in families en bevolkingsgroe-
pen waarneemt, komt in verhoudingen vrij goed overeen met wat men 
op grond van zoo'n schema zou mogen verwachten. 
Op dit gebied zijn mijn begrippen natuurlijk slechts elementair» 
maar ik krijg den indruk, dat onderzoekers als DAVENPORT zich than* 
in dezelfde omstandigheden bevinden als LINNAEUS, die zijn leerlin-
gen verbood op de kleine variëteitsverschillen acht te geven, zij moes-
ten zich tot de hoofdzaken beperken. Met het oog op het pionierswerk» 
dat LINNAEUS, de vader onzer systematiek, verrichtte, was die raad 
heel verstandig. Het is dan ook zeer goed denkbaar, dat de beide door 
DAVENPORT aangeduide factoren, of dergelijke, beslissend zijn naast 
eenige andere, die modif iceerend werken, m.a.w. dat globale groepee-
ring wel tot verhoudingen volgens een twee-factoren-schema leidt» 
doch dat het verschijnsel in finessen veel ingewikkelder is. 
Hetzelfde geldt misschien ook voor de „metronoom-genen" van 
IDA FRISCHEISEN-KÖHLER. Volgens haar heeft ieder mensch zijn per-
soonlijk tempo, dat zelfs tusschen het zesde en het zestigste jaar 
weinig zou variëeren. Het tempo wordt gemeten door de proefperso-
nen herhaalde malen regelmatig, dus met gelijke tusschenpoozen, te 
laten tikken, waarbij ze geheel vrij gelaten worden wat de snelheid 
betreft, die met een metronoom wordt gecontroleerd. Gemiddeld 
tikken vrouwen iets vlugger dan mannen. Een tweetal veelvoudige 
factorenreeksen zouden den erfgang verklaren. 
Misschien vindt U de gegeven voorbeelden nog te veel lichamelijk» 
te weinig zuiver psychisch. Er zijn andere. Muzikale begaafdheid/ 
Zoo samengesteld het verschijnsel zijn mag, is ontegenzeggelijk erfe-
lijk. Vergelijkt men de schoolrapporten van een groot aantal ouders 
met die hunner kinderen, dan zijn de gemiddelden dier beide groepen 
precies dezelfde. Verder blijkt, dat de ouders met de slechtste cijfers 
ook die zijn, waarvan de kinderen tot de minsten behooren, alleen zijn 
Kinderen gemiddeld iets minder slecht dan de ouders. Eveneens 
5n
 het de ouders met de hoogste cijfers, wier kinderen weer tot de 
sten behooren, al zijn deze gemiddeld weer iets minder extreem-goed 
prestaties dan hun ouders. De tabel van PETERS laat dienaangaande 
geen twijfel over. Juist dat gemiddeld minder afwijken der kinderen 
o n \ e X u e m e ouc*ers> de bekende GALTONsche regressie, alleen zou al 
P jJ c t gestaan van erfelijkheid wijzen. 
lot duidelijker is de erfelijkheid gebleken bij het nagaan van het 
be Vf° fweelingen, speciaal van ééneüge, die wat erfelijken aanleg 
lijk l d e n t i e k moeten zijn. Niet alleen, dat vele dezelfde lichame-
Zeer ^ • g e e s t e l i 'ke eigenschappen vertoonen, dikwijls met slechts 
ook ifennge verschillen, dezelfde begaafdheden en fouten bezitten, 
toond l 0 t l 0 ° p t g e w o o n l i i k parallel, als het niet hetzelfde is. FISCHER 
straf C ?3n ' ^ a t ' a ' s v a n eeneiige tweelingbroeders de een gevangenis-
of e ° P .?*' v o o r d e n ander de kans op veroordeeling voor hetzelfde 
gesch1?6^*5 5 0 0 1^ delict a* zeer g r o o t ' s ' °°k wanneer het tweetal 
In ? ^Ce^' desnoods m geheel andere streken. 
• °nde u V a n ^ e t mi**eu *s n i e t t e ontkennen, maar sinds lang zijn de 
is ai/*!, • e r s t o t de conclusie gekomen, dat deze lang zoo groot niet 
2wit V a n ^ e n c r ^ J k e n aanleg. Dat is o.a. ook gebleken bij de 
r e d d
S e i
^
c n e
 familie „ZERO", waar men getracht heeft de kinderen te 
te ^,en r ze J ° n g i n een goede omgeving te brengen. Het bleek niet 
™?gen baten. 
aanv
le d e
 erfelijkheid der geestelijke eigenschappen niet wenscht te 
tuÏRd ' w o r d t echter door deze voorbeelden natuurlijk niet over-
p ' e n door honderd andere evenmin, 
lijke t-0C^1' * o u *k willen vragen, is men van de erfelijkheid der geeste-
I n iot1fensc^laPPen in het algemeen niet steeds overtuigd geweest? 
into > ,V e r s c n een FRANCIS GALTON'S Hereditary genius, an inquiry 
de schS-W S anc* consequenses. Drie-en-twintig jaar later verklaarde 
groot V e r ' d a t *"' hereditary ability een juister titel vond. Van een 
En aarital in de historie bekend geworden personen, waaronder de 
admi i r ? c h t e r s v a n 1 6 6 0 t o t 1 8 6 5 ' staatslieden, veldheeren en 
schild "' literatoren, wetenschappelijke mannen, dichters, musici, 
verw tnz' g m g * " J n a °^ *n ^ u n v o o r " e n nageslacht en naaste 
ej a n [ e n voorbeelden te vinden waren van personen, die in dezelfde 
Wgsns,chaPPen ver boven het gemiddelde hadden uitgeblonken. Dit 
Van Z°° t a* r^ke malen het geval, regel zelfs, dat aan de erfelijkheid 
erf i Ç e begaafdheid niet viel te twijfelen. En zouden wij nu de 
niet d e r gewenschte eigenschappen wel, die der ongewenschte 
ten • a a n n e m e n ? H e t volksgeloof weet beter. De oude raad der Schot-
0
 : t r o u w m e t de eenige goede dochter uit een slecht gezin, zal wel 
ï^ Si e r \ a ^ n g aangaande de nakomelingschap berusten. En we kunnen 
m
 drie duizend jaar teruggaan, toen gesproken werd van den God, 
10 
wil dat nog niet zeggen, dat men hem dat recht niet zou kunnen af-
nemen, als blijkt, dat de gemeenschap daarmede gebaat is. Zoolang 
duizenden en duizenden lichamelijk en geestelijk gezonde personen 
ongetrouwd blijven, dikwijls door voor hun omgeving onnaspeurlijke 
oorzaken, veelal ook tegen hun zin, zoolang zal het ijveren voor het 
recht op voortplanten voor zwakzinnigen en geboren misdadigers op 
de meesten onzer toch niet veel indruk maken. 
Het onlangs gepubliceerde rapport der door de Engelsche regeering 
benoemde commissie bepleit om over te gaan tot sterilisatie van min-
derwaardigen, indien deze er in toestemmen. Wat men misschien nie* 
verwacht had, ook EUGEN FISCHER, de leider van het Kaiser Wilhelm 
Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik, te 
Berlijn-Dahlem, kwam tot dezelfde conclusie: geen dwang. Echtef 
met die beperking, dat voor personen, die ondersteund moeten wor-
den, verdere steun achterwege diende te blijven, indien ze weiger-
den zich te laten steriliseeren. Men zal zich afvragen : welke waarde 
heeft de toestemming en ook de weigering van een imbeciel of idioot 
of reeds van de meesten, die men zwakzinnig noemt ? Met wat han-
digheid kan men zulke menschen toch immers veelal het „juiste 
antwoord wel laten geven ? 
Dat de in Duitschland regeerende partij geneigd is verder te gaan 
dan de conclusie van EUGEN FISCHER, blijkt, afgezien van het van 
kracht worden der wet met 1 Januari jl., ook uit de Rijksdagrede van 
den 30sten Januari door HITLER, waarin hij een beroep doet op de 
geestelijkheid om zich niet te verzetten tegen hen, die niets anders 
willen dan het zieke te voorkomen, wat doelmatiger en bovenal chris-
telijker is. 
Hier komen we op een gebied, waar de menschen het eerst recht 
niet eens zullen worden. Strijd over hetgeen op grond van gods-
dienstige beschouwingen wel of niet geoorloofd zou wezen, is als regel 
hopeloos, ook hier, waar de theologen het onderling niet eens zijn» 
Van wetgevers wordt echter verlangd, dat zij dien strijd desnoods 
wijsgeerig aanzien, maar in ieder geval een beslissing nemen. En nü 
weten we, dat gemoedsbezwaren misschien uit politieke, maar zelden 
uit godsdienstige overwegingen ontzien worden, ook in ons eigen 
land, gezien de veroordeelingen van menschen, die uit gemoeds-
bezwaren hun stemplicht niet vervullen — (althans op het platteland» 
In de groote steden worden gemoedsbezwaren evenals gebrek aafl, 
belangstelling en onverschilligheid met rust gelaten, wat bewijst, dat 
de uitvoering van de wet al evenzeer van de omstandigheden afhangt 
als de rechtsbegrippen, die er aan ten grondslag liggen). —- Wanneer 
dus in Duitschland de nood aan den man komt, — en HITLER ver-
klaarde, dat de staat jaarlijks reeds meer dan 350 millioen mark voor 
zijn erfelijke zieken moet uitgeven— dan is te voor2ien, dat de wet-
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2 ii6rS V(?Pr^00Pig over de gemoedsbezwaren van hun tegenstanders 
lenblijven heenstappen. Daarbij kunnen zij zich in dit geval vol-
| ^ n s ~ n theologiae JOSEF MAYER op THOMAS VAN AQUINO beroepen, 
s L ' ' . e s e t 2*^ c n e Unfruchtbarmachung Geisteskranker" wijst deze 
he ft V e r ' ^-e Ze^ t o t d e conclusie komt, dat de staat niet het recht 
• '
 sterilisatie wettelijk voor te schrijven, er op, dat eeuwen lang 
kiufEnS g e c a ? t r e e r c * werden om ze tot zangers met hooge stemmen te 
ALF" 6 1 1 o p * e i d e n ' «onder dat hier aanstoot aan genomen werd. Ook 
the ? N S V A N ^ I G U 0 R I ' die a*s klassiek vertegenwoordiger der moraal-
dat° ° g e n a a n g e n a a l d wordt, heeft tegen dit gebruik geen woord geuit, 
de e r W a S t C n a l g e m e e n e nutte. Dus, zullen anderen hieruit conclu-
a i s e n ' m a g t n a n s de sterilisatie van minderwaardigen eveneens ten 
a
^ m e e n e nutte plaats vinden. 
e n se e r , .^ee r t d e historie ons trouwens, dat de meening van leeken 
l0 0p *; ! k e n beiden over wat wel en wat niet geoorloofd is, in den 
kerker t tXJden. s t e r k veranderen kan. Welke geestelijke, van welke 
deeren A " c l l t i n g h i j o o k z^n m a g > d i e e e n goede sigaar weet te waar-
v a n L ' denkt er nu nog aan, dat een paar eeuwen geleden het gebruik 
i n p , duivelskruid tabak als zware zonde beschouwd werd, waarop 
tiiderfv V Ó Ó r P E T E R D E G R O O T E * e l fs d e doodstraf stond. Dat de 
twee d ^ r a n d e r e n e n wiJ (d.w.z. onze inzichten) met hen, is een kleine 
O^uizend jaar geleden reeds gezegd, 
ket hartal"8 'S h e t t e b e S r i JP e n ' dat menig Duitscher de schrik om 
Veelal h S ' " " U i t d e s t a t i s t i e k e n duidelijk blijkt, dat de toename 
is gesteld S tÇrkSt*S ^ d a t d e e * d e r bevolking, waarop men het minst 
vindt m -D w a a r v o o r m e n het nageslacht wil bewaren. Algemeen 
Waarva ^"^ ^e D u i t s c h e steden de grootste gezinnen in die families, 
de scjj". e anderen op de volksscholen niet mee kunnen, dus naar 
mttl
 dubb i V ° 0 r a c h t e r I i J k e kinderen moeten overgaan. Hier vindt 
gr
°epen TV Zoovt?} kinderen als in de meeste andere bevolkings-
steden D bewijzen de statistieken van Stuttgart, Berlijn e.a. 
leert
 0 a **
 m C n
 *"
e r w e r k e h J k m e t erfelijke oorzaken te doen heeft, 
Scholen v ^ o n d e r 2 ; o e k t e Rostock, waar van 250 leerlingen der 
beiden o fh* a c h t e r l i ) k e kinderen 67,6% ouders hadden, die een van 
°
uders o d e n zwakzinnig waren. Tevens bleek, dat in geval beide 
°°k ded f defecten vertoonden, 90,7% van hun kinderen dat 
^aar ov"* A S t e d e n a l s B e r u i n loopen de statistieken niet over 250, 
v<%ens C r ^ e n d e n achterlijke kinderen. Hun ouders trouwen, 
vroeger ^ o n d e r ^ o e k van FRISCHEISEN-KÖHLER, vroeger en krijgen 
m e n t o t s ^ n Y661- k * n d e r e n d a n de overige bevolking, zoodat, indien 
achterlijk e iT* sa t*e v a n d e leerlingen en oudleerlingen der scholen voor 
keftijdsg6 d e r e n mocht besluiten, volgens deze schrijfster de 
èelfs ovCnS " ï " t e h o o g genomen moet worden. 
ertreft genoemde groep, al is het weinig, in kindertal nog 
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die van het uitschot, waar misdaad, drankzucht, arbeidsschuwheid 
en liederlijkheid gewoon zijn. Ook deze elementen vermeerderen zie*1 
sterk, nagenoeg tweemaal zoo sterk als het Pruisische politiecorps, dat» 
hoog en laag, reeds te weinig kinderen heeft om de plaatsen der oude*8 
te bezetten, geheel afgezien van bekwaamheid en geschiktheid, allee» 
beoordeeld naar het aantal. De cijfers, die pater MUCKERMANN dien-
aangaande September jl. te Göttingen mededeelde, maakten merk-
baar indruk. Daar de keuringen der sollicitanten niet alleen onderzoek 
naar lichamelijke geschiktheid, doch in verschillende richtingen ook 
dat naar geestelijke eigenschappen omvatten, zegt het zeer veel, dat 
meer dan 90% wordt afgewezen. Wie een aanstelling krijgt, behoort 
dus zeker tot de goede vertegenwoordigers der bevolking. En bij dit 
uitgelezen korps is de kinderzegen nog geringer dan bij de menschen 
met academische opleiding, en niet de helft van die der boerenbe-
volking, waaruit de meesten afkomstig zijn. Doch de personen, die 
meermalen veroordeeld zijn, hebben, ondanks hun verblijf in ge-
vangenissen, in doorsnee nog iets meer kinderen dan zij, die slechts 
éénmaal veroordeeld werden, en tweemaal zooveel als de politie. 
Men moet niet vergeten, dat men hier voor een deel met een strijd 
te doen heeft. De samenleving moet de misdadigers bestrijden. Behalve 
de kosten van verpleging, die zij evenals de erfelijk zieken, den staat 
opleggen, komt voor hen de direct toegebrachte schade, diefstal, aan-
slagen, moord, daar nog bij. Waarom zou men die schadelijke perso-
nen zich sterker laten vermeerderen dan de behoorlijke bevolking/ 
waarbij het geboortecijfer steeds lager wordt? En tegen dit laatste 
voelt men zich vrijwel machteloos. Zelfs Duce MUSSOLINI heeft niet 
kunnen beletten, dat er in Rome 160.000 meer ongetrouwde dan ge-
trouwde mannen zijn. De premie in Duitschland van 1000 mark als 
renteloos voorschot bij het huwelijk van iedere vrouw, die haar be-
trekking opgeeft en daardoor aan een man werk verschaft, zal dit niet 
verhelpen, evenmin als de bepaling, dat die schuld aan den staat ge-
delgd wordt met 250 mark bij de geboorte van ieder kind, zoodat niet 
vier kinderen de schuld inverdiend is. 
Tegenwoordig worden misdadigers en in het algemeen, asociale 
personen heel wat zachter beoordeeld en heel wat lichter gestraft, da» 
vroeger. De schaduwzijde van die humaner behandeling is, dat, ver-
geleken met vroeger, de minderwaardige personen een veel grootef 
kans tot voortplanting krijgen en tot opschepen van de maatschappij 
met een nageslacht, dat het ook al niet of in verminderde mate helpen 
kan, dat het voor de gemeenschap schadelijk is. In ernst mag men zich 
toch wel eens afvragen, of de grootere humaniteit wel volgehouden 
kan worden, wanneer niet tegelijkertijd maatregelen getroffen worden 
om de onevenredige vermeerdering van kwaad en ellende tegen te 
gaan. Afgezien van zelfverdediging van de maatschappij en econo-
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^ c h e noodzaak zijn er toch ook andere overwegingen. Het behoeft 
j>een ijdel woord van HITLER te zijn geweest, toen hij christelijke 
armhartigheid als argument bepleitte. Veel ellende zou voorkomen 
"nnen worden, en al weer rijst de vraag of de uitspraak: „het ware 
j *e" m e n s ch beter niet geboren te worden", niet getuigt van goed 
liid r C e d s i n d e o u d n e i d « H e t t r e f t m e ' d a t i n d e 2 e n s t r i>d m e d e " 
Wen en barmhartigheid zoo weinig als argumenten op den voor-
bond treden. Misschien zijn zij te algemeen-menschelijk en te weinig 
scha"^" h ° m a k w a P e n d i e n s t t e k u n n e n d o e n ' o f t e w e i n ig weten-
seerd ""** h o e v e e l menschen zouden er dan in Duitschland gesterili-
vari" m ° e t e n w o r d en? In Göttingen hoorde ik getallen noemen, die 
niet
eerfn tusschen een paar honderdduizend en zestien mülioen, d.i. 
t r o "
l l n d e r
 dan een vierde deel der bevolking. Dit laatste zal een 
°P * *'m» al is het een schrale, voor hen, die meenden, dat de geheele 
doen S- s t e n d o e I 2ou hebben, de niet-Arièrs in Duitschland te 
°m d "ün t e r v e n ' 2 o o a I s m e n onlangs het voorstel heeft kunnen lezen 
erfei^ e ^ 0 0 bastaard-negerkinderen in Rheinland en het Ruhrgebied, 
sehe S • F r a n s c h e bezetting met koloniale troepen, en die van Duit-
ho e v e n a t l o n a l i t e i t heeten, te steriliseeren als zijnde niet-Ariërs. In 
P°gine r a s s e n w a a n » ziekelijke zucht tot overdrijven of misschien een 
er
 t o e
8
 °
m
 het geheele vraagstuk belachelijk te maken, de menschen 
tattU g r ac f tt heeft te spreken van millioenen personen, die in aan-
ner m"!• ?? u d e n k o m e n v o o r sterilisatie, ik weet het niet. De Münche-
va« de h i l n ^ c h e Wochenschrift schatte het aantal op 400.000, waar-
Van het a a n g e b o r e n zwakzinnig. De kleinste groep, ongeveer 1 % 
Ove dt(?faal' v°rnien de erfelijk blinden, 
verhey )VmS k a n natuurlijk slechts schaden. Het is dan ook een 
toep a s? e n d verschijnsel, dat degenen, aan wie de beslissing bij de 
*
eder g lng, d e r w e t w o r d t opgedragen, spreken van beoordeeling van 
ook bew 3 af*?nderl iik> waarbij zij zich van hun verantwoordelijkheid 
nische W * Z^n' z o o a l s b l i i k t u i t E* FISCHER'S betoog in de Medici-
com m : .
0cnenschrift van 14 Juli 1933. Laten we hopen, dat er in de 
Sroote TSles"ook I eden zitting hebben, die zich herinneren, dat de 
hii n* „ ÏN N A EUS bij een schoenmaker in de leer gedaan werd, omdat 
^ s c h o o l niet mee kon. 
en WOL rHEM ^in h e t Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde) 
Veelal
 n ^
e t H a n d e l s b l a d ) wijzen er op, dat de sociale indicatie 
een b e o ^ u ^ i n d e p l a a t s k o m t v a n d e « i e d i s c h e of eugenetische. Bij 
gebrek 'H V O r m v a n b l m d h e i d i s het moeilijk te beslissen, of het 
is> moet ° d a a d e r f e l i ' k is> e n o f alcoholisme als zoodanig erfelijk 
«lige Duf° g u u i t g e m a a k t worden. Zoo zijn er meer bezwaren. „Som-
^ikheden • g e l e e r d e n"> schrijft WOLFF, „worden door deze moei-
met afgeschrikt; men meent, dat het in dergelijke gevallen 
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toch ongewenscht is, dat deze personen een gezin vormen, omdat Z6 
meestal slechte vaders of moeders zijn. Ziedaar dus naast de eugetie-
tische, de sociale indicaties, die natuurlijk uit een geheel ander ge-
zichtspunt moeten worden bezien." 
Ik acht me stellig niet geroepen om Duitsche overdrijvingen eö 
dwaasheden te verdedigen, maar hier moet ik zeggen, dat het me toch 
verwonderen zou, wanneer die Duitsche medici, van zuiver eugene-
tisch standpunt, in het allergrootste deel der gevallen geen gelijk 
hadden, gezien het feit, dat vatbaarheid voor ziekten, minder weer-
stand, toch wel op erfelijke oorzaken berusten. Het erfelijke verschÖ 
tusschen personen, die als erfelijk zwakzinnig of als erfelijk op jeiig' 
digen leeftijd krankzinnig aangeduid worden en anderen, die dezelfde 
verschijnselen vertoonen zonder denzelfden realiseerenden reces-
sieven factor te bezitten, behoeft niet verder te gaan dan die ééne bc 
slissende factor, die de maat doet overloopen. Overigens is de kans op 
overeenstemming in factoren, die aanwezig moeten zijn, om ééö 
factor als realisator te laten beslissen of aan uitwendige omstandig' 
heden gelegenheid geven hetzelfde effect te bereiken, toch wel groot 
zijn. De erfelijke levensverschijnselen zijn op dit gebied niet zóó een-
voudig, dat met één recessieven factor alles beslist is in dien zin, dat 
de correspondeerende dominante factor volledige gezondheid waar-
borgt. We weten toch ook, dat voor de bepaling van het geslacht*-
ondanks de normale 1 : 1 verhouding, die daar op zou wijzen, èn bij 
insecten èn bij de visschen reeds, meer dan één erfelijke factor in het 
spel is. Medisch omschreven vond ik deze genetische voorstelling i* 
„Het voorkomen van zwakzinnigheid te Leiden" van de artsen E. B*'; 
VRIES en DE NEVE, een rapport van 1918. Dr. DE VRIES schreef: „He^ 
zenuwstelsel is dan minderwaardig en blijkbaar niet bestand tegeö 
schadelijkheden, die door een normaal zenuwstelsel zonder al te 
sterke reacties worden verdragen." Het in zulke gevallen een beetje, 
aan den ruimen kant elimineeren mag sociologisch, juridisch, theolo-
gisch misschien niet te verdedigen zijn, genetisch, vooral eugenetisch 
is het dat juist wel. 
De reactie, ook in Duitschland, tegen de overdrijvingen van een 
Zgn. eugenetica onder politieke invloeden is — ik zou zeggen, natuur-
lijk — voor een deel eveneens overdreven. Er is beweerd, dat bij con-
séquente toepassing der maatregelen, het gevolg zou moeten zijn, dat 
ten slotte slechts bureaucraten en schizoiden zouden overblijven 
m.a.w. al wie prijs stelt op warmvoelende medemenschen, kunstzin 
fantasie, soepelheid van geest, zou wel van een contra-selectie moeten 
spreken. Ik kan me niet voorstellen, dat men werkelijk gelooft, da1 
deze ornamenten van den menschelijken geest met de zwakzinnig-
heid, idiotie, misdadigheid, enz. moeten verdwijnen, zelfs niet in het 
land van den Feldwebel. Ik heb onder mijn Duitsche kennissen, die 
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te n i ^ e e n kee* normalen indruk maakten, en niet op mij alleen, 
troff g e z o n d gevoel voor Humor en belangstelling in kunst aange-
dik e n ' , o m . d a t t e kunnen gelooven. De overdrijving ligt hier al even 
Vo,,°P a^s bij de bewering, dat de sterilisatie der minderwaardigen een 
dit m r t e n . t rJd v a " alle erfelijke ellende zou bevrijden. Want — en 
der af *ege^'k e e n troost zijn voor hen, die vreezen, dat de dienaren 
en j ' e e n iustitie, een groot deel der medici, gevangenispersoneel 
__
 a t
 van krankzinnigengestichten, enz. broodeloos moeten worden 
staat6 "° ^"^chland wet geworden voorschriften zullen nooit in 
bijna Zm tC v o o r k o m e n > d a t steeds nieuwe patiënten uit normale of 
breke n ° j m a * e o u ders geboren worden, voor zoover aangaat de ge-
m e n s
n / d l e °P recessieve factoren berusten. Want een groot aantal 
goot 2 /S V ° 0 r d e f a c t o r e n v o o r normaal en gezond zijn heterozy-
taard 2 e e r v e I e n v a n ons voor onze braafheid ook slechts bas-
eigen]"^ftUur bezitten. Het ongewenschte splitst dan toch weer af. Dus, 
hebben? n U d e n a l d i e sterilisatie-dwangmiddelen toch geen resultaat 
Plantin * ri 2l^I len 2 e Zeker w e l ' w a n t afgezien van de sterkere voort-
komen^ ,r "minderwaardigen, is voor hen de kans op slechte na-
heteroz^ 3 p V°° r ' e d e r e n recessieven factor veel grooter dan bij de 
d e
 erfer!° 0 t~ n o r m a I e m e n s c n e n - H e t zal w e l degelijk mogelijk zijn 
Schien e - e I I e n d e t e r u g t e ^ r e n S e n t o t misschien een vijfde, mis-
neid. e ° t l e n d e v an wat er nu geleden wordt. Dat is ook barmhartig-
'
n
 °uitsS MAN L o G H E M e n WOLFF gematigd zijn in hun critiek op de 
^federla A P d voorgestelde toepassingen der eugenetica, zoo zijn in 
Zeer
 gei!? .F R ETS, de HAGEDOORNS, VAN HERWERDEN, WIBAUT e.a. deeleti y l g d e n voor2ichtig geweest bij het bespreken van de voor- , 
Zooveel 3 n e u g e n e t i s c n e maatregelen. Of de toestand in Nederland 
ScniJnIijfUn^iger i s d a n i n Duitschland, we mogen het hopen; waar-
ben. i n Z!r n slechts weinigen daar een oordeel over kunnen heb-
niet van h S e V a l h e e f t i n o n s l a n d d e P o l i t i e k ^cii gelukk% n o£ 
Wat mee • v r a a g s t u k meester gemaakt. Wie over de eugenetica 
d e n
 men** u^ w e t e n ' zon i k r a d e n t e beginnen met „Erfelijkheid bij 
I n h e t k C n e u g e n e t i e k " d o ° r MARIANNE VAN HERWERDEN. 
Zijde van H0rt,kan m e n z e g g e n> d a t d e eugenetica beoogt de schaduw-
wetensch u t n a n e r rechtspleging en de hooge vlucht der medische 
lijke sele t^' d i e ° ° k d e zwakkelingen in het leven houdt, de natuur-
Wijze: I e tegengaat, te compenseeren op de meest mogelijk humane 
Goals' vr d i r e c t e selectie ten koste van de minderwaardigen zelf 
niet-geb ° e g e r ' d o c h s e l e c t ie, d i e slechts ten nadeele komt van een 
k l a c h t r e n n a g e s l a c h t - V o ° r sommigen zal dit, werkelijk niet uit 
geloof ik e.Sentlmentaliteit, onaannemelijk wezen, dat weet ik. Toch 
**!• De /••!» d e ontwikkeling der maatschappij in deze richting gaan , 
c uJa zal het leeren. 
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En wat de politieke rassenwaan betreft, de weinigen in aantal, d*e 
met groot geluid sterilisatie der niet-Ariërs onder onze oostelijke-
buren bepleiten, zijn blijkbaar niet in staat te bedenken, dat zelden het 
vervolgde ras zulk een compliment gemaakt is. 
Ik geloof in eenheid in de natuur, zoodat ik verwacht, dat de maat-
regelen, die het menschdom beter en naar we hopen gelukkiger toot" 
ten maken, of die bij bescheidener verlangen, achteruitgang moete» 
voorkomen, voor een groot deel van denzelfden aard zullen zijn a^ 
die, welke wij in de natuur waarnemen, d.i. selectie. In ons oorderf 
over onze medemenschen kunnen we trachten zooveel mogelijk de 
les te volgen uit een vogelenlied, dat ik jaren geleden in een Austra-
lisch landbouwtijdschrift vond : 
There is so much good in the worst of us 
And so much bad in the best of us 
That it ill behaves to the most of us 
To find fault with the rest of us. 
Maar, als het op doen aankomt, dan beter niet te slap, zelfs bij & 
selectie van den mensch. 
Tot slot een opmerking. VAN BEMMELEN heeft eenige jaren geledeö 
den strijdlust van den man gekarakteriseerd als een van zijn secundair6 
geslachtskenmerken, dus als een eigenschap met erfelijken aanleg. Op 
gevaar af voor heel wat minder hoffelijk dan VAN BEMMELEN aan* 
gezien te worden, meen ik de juistheid van de beperking tot het maß* 
lijke geslacht te moeten betwijfelen. Wie kinderen en jonge menscheö 
van nabij beziet, bemerkt wel, dat meisjes anders kibbelen, andefS,. 
vechten dan jongens, maar of ze het minder doen, weet ik niet. BooZ6 
tongen, waaronder zelfs vrouwelijke, hebben wel eens anders be' 
weerd. Vermoedelijk is de strijdlust universeel aangeboren, dus erfe* 
lijk, in verschillende graden. Ofschoon een factorenanalyse mij niet 
bekend is, wordt daardoor toch veel oneenigheid, ook de strijd offl^; 
eugenetica, iets duidelijker. U moogt dat overdreven vinden, als ee» 
grap beschouwen. Best, maar dan is het er een met een ondergrond 
van waarheid. Ik zei U reeds, dat de erfelijkheid een groote rol sperf* 
in onze samenleving. 
die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen tot in het derde 
en vierde geslacht dergenen, die hem haten en die barmhartigheid 
doet aan duizenden dergenen, die hem liefhebben en zijn gebode» 
onderhouden. Zijn de haters niet de menschen, die niet goed kunne'1 
zijn? En is de toevoeging „die mijn geboden onderhouden" niet de 
nog eens onderstrepende aanduiding voor hen, die het goede wel 
kunnen betrachten ? Menig zielenherder zal hebben ervaren, dat de, 
„straf" tot in het derde en vierde geslacht door jonge menschen als 
onrechtvaardig en wreed gevoeld wordt, dat men tegen die woorden iß 
opstand komt. Maar houden zij niet de erkenning in van de vaak harde 
werkelijkheid, dat onze eigenschappen erfelijk zijn, de slechte niet 
minder dan de goede? Zou de priester MENDEL beseft hebben, dat 
hij door zijn proeven met erwten ons de formule gegeven heeft tot, 
erkenning van de waarheid van wat in Exodus 20 vers 5 en 6 ons tocb 
minstens als oud-joodsche wijsheid nagelaten is ? Wordt door MJEN' 
DEL'S ontdekking misschien de door velen zoo verfoeide predestinatie'* 
leer in een ander licht gesteld en spruit die leer ook voort uit de ef" 
kenning van de erfelijkheid der menschelijke eigenschappen zondef 
onderscheid, goede zoowel als kwade ? 
De toepassing van de erfelijkheidsleer op den mensch kan een theorf 
retisch geneticus beter aan medici, economen, sociologen, juristen efl 
theologen overlaten, dat is veiliger, en gemakkelijker. Maar daß' 
kregen de vragers, zoowel in Utrecht als in Wageningen, geen ant*; 
woord, terwijl ik het toch wel gelukkig vind, dat ik hen, die mij i° 
belangstelling voor dit onderwerp voorgegaan zijn, heb kunnen vol-
gen. Buitendien meen ik als geneticus te mogen wijzen op de over-
drijving, waaraan beide partijen, pro en contra sterilisatie, zich schul-
dig maken. 
Eén ding moet hier voorop gesteld worden. Na het doorlezen vaö 
natuurlijk slechts een klein gedeelte van de literatuur over de erfelijk-
heid bij den mensch ben ik tot de overtuiging gekomen, dat de meestal 
medisch-geschoolde onderzoekers volkomen terecht geconcludeerd 
hebben, dat allerlei afwijkingen, lichamelijke en geestelijke, erfelijk 
zijn, dat de door hen gepubliceerde stamboomen inderdaad hun ge-
volgtrekkingen over den erfgang, het dominant of recessief zijn, al o* 
niet geslachts-gebonden, het berusten op meer dan één factor, al o* 
niet polymeer, al of niet cryptomeer, staven. Hun diagnosen kan & 
niet beoordeelen, wel hun afleidingen over den erfgang, niet hun voofj, 
spellingen op hygiënisch gebied indien tot sterilisatie wordt over-
gegaan. De volgende beschouwing over de toegepaste erfelijkheids-
leer zijn die van een mensch in de maatschappij, niet van een vakrnaö 
op velerlei gebied. 
Wel nu, ik ben er als geneticus van overtuigd, dat het theoretisch 
mogelijk is, het menschdom gemiddeld lichamelijk en geestelijk op 
f. nooger peil te brengen door maatregelen, die overeenkomen met 
ie, welke sinds jaren toegepast worden bij de veredeling van land- en 
uinbouwgewassen en huisdieren. Wie dit tegenspreekt, ontkent de 
8°eae eigenschappen misschien van zichzelf, zeker die van een groot 
e e I V a n
 Zijn medemenschen. Wie deze theoretische mogelijkheid 
erwezenlijken wil, kan de omstandigheden voor de menschen trach-
^n te verbeteren. Gelukt dit, dan zal hij eenig succes hebben, zooals 
? f LLET had met zijn tarwe-rassen. Maar dat succes staat en valt met 
omstandigheden en is niet groot. Wie blijvend, d.w.z. erfelijk ver-
beseIei? .wil ' zal selectie moeten toepassen. Dit nu wenschen op zeer 
tha C" s c ^ a a l d e eugenetica, op belangrijk grooter schaal sommige, 
schr'f S p e c i a a l D u i t s c h e , politici. De eugenetici wenschen geen voor-
l a n d ' ^ ° ° k m a a r i n d e v e r t e * o u d e n gelijken op de methode van 
gran °k Ver*?ete"ng d o o r massa-selectie, waarmede men bij de 
heeft6" i V' rU^m e e n ^ v e e e u w g e I e d e n goede resultaten verkregen 
veel ' VoortPlanting alleen door de beste individuen. Zij verlangen 
De e n v e e l minder, alleen maar de uitsluiting van de allerslechtsten. 
ook Cd g e^ e t i c u^ v i n d t d i t laatste logisch, de econoom vermoedelijk 
de ' ° c h v a n juridisch en theologisch standpunt staat voor menigeen 
sterk a ° d e r s ' Velen vinden, dat in de rechten van het individu te 
willed° "gegrepen, wanneer de patiënt zelf geen toestemming zou 
tot t
 geven> anderen meenen, dat de patiënt zelf niet eens het recht 
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n g zou bezitten. In dezen tijd is het echter al zeer moei-
derd n \ 0 V e r de rechten van het individu te spreken. Wanneer het 
Wist ' A Van d e klachten over de crisis-maatregelen in ons land 
r eclnh " 2 : o u d e n w e a^ m e t zekerheid weten, dat van het eigendoms-
lijk ^ ,v*> d a t nog wel als een der hoeksteenen van het maatschappe-
regele UWWei"k beschouwd wordt, soms bitter weinig overblijft. Maat-
mini s t n 'W a a r d o o r dit recht geknot wordt en die in normale tijden geen 
keurerf1 Z°U Voors teUen, geen volksvertegenwoordiging zou goed-
v
°ork ' W o r d e n genomen om erger verwarring en ontwrichting te 
b e n a d ° ^ n ' m e t tegenzin, noodgedwongen. Behalve door de direct 
een ? u e n w o r d e n ze door de groote meerderheid van het volk met 
clausul m o e t ' d a n moet het" aanvaard. Met herroeping van goud-
krege Wetsbepalingen met terugwerkende kracht, worden ver-
hierov f e c ' l t e n geschonden. Het zijn niet alleen de gedupeerden, die 
W a t h*1,^11 afkeurend oordeel uitspreken. Misschien is men ook wel 
Passe g 3 U W g e n e ' g d geweest om het „nood breekt wet" toe te 
m a v! 1 , i m a a r v o o r d e wetswijzigingen is een meerderheid gevonden, 
econo* • t J l a n g t : v o o r een groot deel van de omstandigheden, dikwijls 
d.w>2 " ^ n e omstandigheden, af, wat men goed en verkeerd noemt, 
dus'eêtó belang yan de gemeenschap of daarmede in strijd. Indien 
daden"? nge*ukkige, die niet verantwoordelijk is te stellen voor zijn 
' "ans misschien een recht op nakomelingschap zou bezitten, 
